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RESUMO 
 
Introdução: O câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres em todo mundo, 
respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. O enfermeiro assume papel essencial nas ações de 
controle do câncer de mama. Porém, o sucesso do programa de controle do câncer de mama é diretamente 
dependente, entre outros fatores, da participação das usuárias, já que as mesmas devem comparecer nas 
consultas ginecológicas, realizar os exames, participar de atividades educativas e colocar em prática os 
conhecimentos adquiridos. Objetivo: Relatar a intervenção educativa centrada nos conhecimentos e 
comportamentos das mães dos alunos frequentes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) 
de Sarzedo, Minas Gerais, sobre prevenção do câncer de mama e câncer de colo do útero. Metodologia: 
Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, descrevendo as ações educativas realizadas com mães da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do município de Sarzedo acerca do câncer de mama e 
câncer de colo do útero em outubro de 2017. Resultados: Inicialmente, realizou-se uma reunião entre a 
coordenação do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor), 
juntamente com o corpo acadêmico do segundo período deste curso. Após discussões, denominou a ação 
como “Ação Rosa”. Posteriormente, realizou-se o contato direto com a coordenação da APAE Sarzedo, com o 
objetivo principal de interagir e repassar conhecimentos relacionados ao Outubro Rosa (prevenção e combate 
ao câncer de mama e câncer de colo do útero). Foi realizada entre grupos a função da montagem da ação 
acerca da realidade, preferências e necessidades da comunidade. Feito isto, foram programados o dia, local 
e horário para a realização do evento. Na data, local e horário firmados, fez-se a receptividade de 
aproximadamente 20 mulheres (mães de usuários(as) da APAE), além da presença de representantes da 
Prefeitura Municipal de Sarzedo e da Secretaria Municipal de Saúde. Os responsáveis pela intervenção foram 
oito acadêmicos de enfermagem e dois professores da UninCor. A duração média dos grupos foi de 50 
minutos, conforme preconizam os estudiosos sobre grupos educativos. Utilizando metodologias ativas, 
criaram-se momentos de reflexão sobre a prevenção e combate do câncer de mama e colo de útero, 
discussão, de forma conjunta, acerca de estratégias de enfrentamento nas problemáticas levantadas. 
Conclusão: As abordagens foram satisfatórias, tendo em vista os relatos e demonstrações das mães dos 
alunos da APAE, englobando de forma interativa debates, dúvidas e sugestões acerca de métodos 
preventivos e tratamento do câncer de mama e colo de útero. Destaca-se a importância social desta atividade, 
por permitir uma abordagem comunitária com um público que necessita de atenção, visto que por muita das 
vezes as mães dos alunos que apresentam deficiência na qual a APAE atua, estão direcionadas ao cuidado 
periodicamente e exclusivamente, não tendo tempo e informações de quadros clínicos sobre sua saúde. 
